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Современное общество стремительно изменяется под воздействием 
глобального процесса информатизации. В нем циркулируют огромные потоки 
информации, мощность и динамика которых такова, что справиться с ними 
человек может только при помощи новых информационных технологий. 
Новые информационные технологии - это информационные технологии, для 
реализации которых используются последние достижения в области развития 
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средств информатизации общества, в том числе: электронная вычислительная 
техника, информационно-телекоммуникативные системы, методы 
искусственного интеллекта [1]. 
Задачи новых информационных технологий: 
1) приблизить пользователя к вычислительным и информационным 
ресурсам; 
2) обеспечить простоту общения пользователя с компьютером; 
3) сократить время, исчисляемое от возникновения информации до ее 
потребления; 
4) обеспечить минимальное участие человека в осуществлении всех 
информационных процессов; 
5) улучшить взаимопонимание компонентов системы «человек - 
компьютер». 
Например, к новым информационным технологиям относят, прежде всего, 
информационно-вычислительные сети и банки данных. Информационно-
вычислительные сети основаны на таком режиме работы компьютера, который 
обеспечивает передачу данных на расстояние и одновременный доступ к ним 
многих пользователей. Решение этих задач осуществляется в настоящее время 
на основе телефонных, телевизионных и спутниковых линий связи. Банк данных 
- это информационная система, предназначенная для поддержания 
динамической модели предметной области с целью обеспечения 
информационных потребностей пользователей [2]. 
В основе новых информационных технологий лежит так называемый 
искусственный интеллект. 
Искусственный интеллект (англ, artificial intelligence) - метафорическое 
обозначение области исследований, цель которых - создание технических 
систем, способных решать задачи невычислительного характера и выполнять 
действия, требующие переработки содержательной информации и считающиеся 
прерогативой человеческого мозга. 
К числу задач, которые способен решать искусственный интеллект, 
относятся, например, задачи на доказательство теорем, игровые задачи (скажем, 
при игре в шахматы), задачи по переводу с одного языка на другой, по 
сочинению музыки, распознаванию зрительных образов, решению сложных 
творческих проблем науки и общественной практики. 
Одной из важных задач искусственного интеллекта является создание 
интеллектуальных роботов, способных автономно совершать операции по 
достижению целей, поставленных человеком, и вносить коррективы в свои 
действия [3]. 
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Работы по созданию искусственного интеллекта в настоящее время ведутся 
в двух взаимодополняющих областях:  
1) в области создания компьютерных систем, обладающих не меньшими, 
чем человек, способностями продуктивно манипулировать имеющимся объемом 
знаний и порождать новые знания; 
2) в области раскрытия механизмов мышления, которыми обладает человек, 
с целью их последующего моделирования в компьютерной среде. 
Целью создания искусственного интеллекта является совершенствование 
взаимодействия человека с ЭВМ. Пользователь должен знать только 
собственные информационные потребности, ему не должны быть необходимы 
ни знание программирования, ни владение иностранным языком. По выражению 
классика теории информатизации общества И. Масуды, компьютер должен быть 
столь же прост в управлении, как стиральная машина. 
Теоретические разработки по проблематике искусственного интеллекта 
включают в себя сегодня следующие направления [4]: 
• «мягкие» вычисления; 
• когнитивная графика (познавательная графика, пифограмма); 
• виртуальная реальность (виртуальный - лат. virtualis - возможный; такой, 
который может или должен проявиться); 
• моделирование человеческих рассуждений (прикладные семиотические 
системы). Семиотика - наука о знаках и знаковых системах, о естественных и 
искусственных языках как знаковых системах. 
Многие ученые опасаются, что компьютерная технология ведет к 
разрушению некоторых социальных связей и вытеснению человека из сферы 
интеллектуальной деятельности. С точки зрения человеческого бытия 
искусственный интеллект не только не нужен, но даже опасен. Человек, создавая 
искусственные самоорганизующиеся информационные системы, стоит у истоков 
новой «машинной цивилизации», способной к эволюции, которая может 
привести к исчезновению самого человека [5]. 
Основные направления развития информационной техники и 
информационных технологий: 
• развитие средств информатизации массового применения; 
• развитие глобальных информационно-телекоммуникационных сетей и 
сетевых телекоммуникационных технологий; 
• развитие систем глобального телевидения; 
• развитие интеллектуальных систем и технологий их массового 
применения непрофессиональными пользователями. 
Тенденции в области развития средств информатизации массового 
применения: 
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• дальнейший рост массового производства и распространения 
персональных компьютеров и встраиваемых микропроцессоров; 
• создание глобальных и региональных сетей обмена информацией; 
• широкое распространение сверхпортативных и недорогих ПК типа 
ноутбука; 
• перевод на цифровую элементную базу средств информационной техники 
и информационных систем различного назначения (радио- и телефонной связи, 
видеосистем и устройств, кино-, фото-, измерительной и копировальной 
аппаратуры и т.п.); 
• роботизация социальной сферы. 
В Японии правительство объявило о программе создания полностью 
объемного телевидения, дающего зрителю возможность по ходу программы 
ощущать запахи и даже трогать иллюзорные объекты. Речь идет не о 
модернизации существующих систем с традиционным экраном, а о создании 
трехмерного домашнего театра, на сцене которого будут действовать объемные 
фигуры и объекты. Интересно, что смотреть на них можно будет с любой точки, 
даже заходя «в тыл» происходящего. Разработчики считают особенно важной 
возможность потрогать изображение, поскольку телевидение должно 
превратиться еще и в виртуальный магазин, где можно выбирать предлагаемые 
товары. 
В целом, благодаря современным средствам реализации информационных 
технологий в настоящее время существенно расширяются функциональные 
возможности по обработке и анализу изображений, речевой информации, 
полнотекстовых документов, результатов научных исследований и массового 
мониторинга. Это позволяет оптимизировать организацию жизнедеятельности 
человека. Развиваются электронные библиотеки текстовой, аудио- и 
видеоинформации, а также электронные полнотекстовые архивы. Продолжаются 
поиски методов использования знаний при автоматизированном решении 
сложных задач в различных сферах социальной практики. 
Персональные компьютеры и смартфоны уже стали доступными и 
необходимыми для всех членов общества. Следующим этапом может стать 
повсеместное распространение роботов. 
Новая, информационная среда обитания человека формирует новые 
стереотипы социального поведения людей, качество их жизни, новые привычки. 
Информационный образ жизни изменяет труд, быт и досуг людей, образование, 
науку, культуру, здравоохранение, возможности реализации гражданской 
активности индивидов. Эти изменения, кардинально преобразующие социум на 
пороге информационного общества под влиянием процесса информатизации, 
требуют глубокого и системного научного анализа во избежание негативных 
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социальных последствий. Именно поэтому возникла и активно развивается 
достаточно новая научная дисциплина - социальная информатика, вызывающая 
немало споров в научном мире и привлекающая все больший интерес. 
По мере того как новые информационные технологии стали изменять образ 
жизни человечества, трансформировать общественные отношения и социальные 
институты общества, возникла необходимость в появлении специальной 
научной дисциплины, изучающей процессы информатизации. Так началось 
формирование социальной информатики как науки, которая развилась на стыке 
информатики, социологии, психологии, философии и ряда других естественных 
и гуманитарных наук. 
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